






































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
目標行数 － － 8 5 8 5 10 10 7 2 － 8 6 －
達成行数 11 10 13 30 26 15 21 8 12 13 14 27 12 7
自己評価
「アイディアカード」をうまく使うことができた － － 4 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「アイディアカード」を使うと，考えがまとめやすい － － 4 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「きもちことば」をうまく使うことができた － － 4 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「きもちことば」を使うと，思いを伝えやすい － － 4 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「つなぎことば」をうまく使うことができた － － 3 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「つなぎことば」を使うと，分かりやすく書ける － － 3 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「チェックカード」をうまく使うことができた － － 4 4 4 4 4 4 4 4 － 4 4 －
「チェックカード」を使うと，読みやすい日記になる － － 4 4 4 4 4 1 4 4 － 4 4 －
日記にがんばって取り組んだ － － 4 4 4 4 4 4 4 2 － 3 4 －
次の日記の時，がんばれそう － － 1 2 1 4 1 1 1 1 － 4 4 －
日記を書くことが好き － － 1 1 2 1 1 1 1 1 － 1 2 －
日記を書くことがとくい － － 1 3 3 4 4 4 4 4 － 2 4 －
Note．自己評価：１＝そう思わない，２＝あまりそう思わない，３＝少しそう思う，４＝そう思う
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Extensive Assessment-based Writing Instruction for a Child with 
Special Educational Needs in a Special Education Resource Room
Yoshifumi IKEDA＊・Tomohide WADA＊＊
ABSTRACT
This study evaluated the effectiveness of extensive assessment-based writing instruction for a 10-year-old boy with 
special educational needs in a special education resource room. According to the extensive assessment, which examined 
intellectual functioning, adaptive behavior, visual perception, executive functions, and neurodevelopmental disorders, the 
participant suffered from attention deficit hyperactivity disorder and learning disability as well as weak writing skills: 
composition, emotional expression, correction, planning, motivation, and calligraphy.  Support tools were introduced to 
compensate for these disadvantages, and the participant’s writing performance improved in terms of number of completed 
lines, number of conjunctions used, and number of emotional words used in the intervention phase compared with the testing 
phase. However, the participant’s pretest, midtest, and posttest writing performance did not differ.  Also, despite the 
participant’s unchanged negative feelings toward writing from the beginning to the end of the intervention, his writing self-
efficacy improved.  Thus, this study confirmed the effectiveness of extensive assessment-based writing instruction for a 
child with special educational needs.
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